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Y'IWlUUlme, mpaOUI,{UOHaJlHO...KnY'IHU 36op06U:60cnumHa ¢YHK/,{uja, 
MooepHO, maJleHmUpaHU y'IeHUI,{U. 
)J.eHec, Ha nOIJeTOKOT Ha 21 BeK BO T. H. nOCTMO.llepeH nepHo)J., 
)I<HBeeMe BO MOlliHe CnO)f(eHH onlllTeCTBeHo-eKOHOMCKH H nOnHTHIJKH YCJIOBH. 
)l(HBeeMe BO BpeMe Ha TpaH3HUHja H npoMeHH, HeKOH ro HapeK)'BaaT BpeMe Ha 
npoMeHH O.ll CTapaTa KOH HOBaTa napa.llHrMa, a HeKOH H BpeMe Ha napa.llOKcH. rH 
HMa HaceKa.lle H ceKoj.llHeBHO, HO e)J.eH O.ll HajrOJIeMHTe napa)J.oKcH ro cpeTH)'BaMe 
BO 06pa30BaHHeTo. HMeHo, ce BeJIH )J.eKa OBOj BeK Ke 6H)J.e epaTa Ha 
HHQ>opMaTHKaTa, p060THKaTa, HOBHTe TeXHOJIOrHH, eKOJIOrHjaTa H CJI. H 3aToa 
Ka)J.pHTe IllTO ce e.llYUHpaaT BO yqHJIHIllTaTa Tpe6a .lla ce nO.llrOTB)'BaaT 3a )J.a ce 
cnpaBaT co THe npe.llH3BHUH. HMajKH BO BH.ll )J.eKa yqHJIHIllTeTO e OCHOBHa 
opraHH3aUHOHa KJIeTKa Ha Koja ce TeMeJIH 06pa30BHHOT CHCTeM Ha e)J.Ha .llp)f(aBa, 
jacHo CJIe.llH KOHCTaTaUHjaTa )J.eKa npOMeHHTe Tpe6a .lla 3anOIJHaT TOKMY O.ll 
yqHJIHIllTeTO. Ho, npOMeHHTe BO yqHJIHlll"raTa Ke 6H.llaT ycneIllHH, He caMO aKO ce 
CMeHaT cocToj6HTe, TYKY npOMeHHTe KOH Ke 3HaIJaT Pa3BOj Ha yqHJIHIllTaTa H KOH 
Ke .llOBe.llaT .ll0 BocnOCTaB)'Balhe Ha 3.llpaBa KJIHI\Ia BO yqHJIHIllTaTa H H3rpa.ll)'Balbe 
Ha aKTyeJIHa yqHJIHIllHa KyJITypa co IllTO Ke ce OB03MO)KH YHanpe.llYBalhe H 
YCOBpIll)'Balhe Ha pa60TaTa Ha nepCOHaJIOT H yqMJIHIllTeTO BO ueJIHHa, a Toa Tpe6a 
.lla pe3yJITHpa co nocnrrH)'Balhe Ha nO.ll06PH 06pa30BHH pe3YJITaTH Ha yqeHHUHTe. 
Ho, ueJITa He e nOCTHrHaTa aKO ce CTaBH aKueHT caMO Ha 06pa30BHaTa CTpaHa, a 
ce 3anOCTaBH BocnHTHaTa Q>YHKUHja Ha yqHJIHIlITeTO. 
OBoj BeK ro KapaKTepH3HpaaT 6pOjHH npOMeHH Ha HayqeH, 
TeXHonOlIIKH, eKOHOMCKH, onIllTeCTBeHO-nOJIHTHIJKH, npHpO.llHO-eKOnOIllKH, 
KynTypeH H, IllTO e 3a Hac HajBa)KHO, Ha ceMeeH, 06pa30BeH H BocnHTeH nnaH. THe 
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npOMeHH 3Hal.IajHo BJIHjaaT Bp3 C03)J.aBalbe Ha HOBH YCJIOBH H HOBH O,UHOCH BO KOH 
BOCnHTHO-06pa30BHHOT CHCTeM Ao6HBa HOBa YJIOra. KaKo H KOJIKY BOCnHTHO­
06pa30BHHOT CHCTeM Ke yqecTBysa BO THe npOMeHH, O)J.I'OBOPHO e onUITeCTBOTO 
BO ueJIHHa, a nOToa pa60THHUHTe BO AejHocTHTe Ha BocnHTaHHeTO H 
06pa30BaHHeTO, Mety KOH Ha )"1HJIHUlTeTO My npHnata noce6HO MeCTO co 
HerOBaTa BocnHTHa <PYHKllHja. 
HaUlHOT BocnHTHO- 06pa30BeH CHCTeM BO OBHe HOBH eKOHOMCKH, 
,L:(eMorpa<pCKH , onUlTeCTBeHO-nOmlTHqKH, HayqHo-TeXHOJIOUlKH, KymypHH H 
nJIypaJIHH O,L:(HOCH e H3JIO)l(eH Ha rOJIeMH H cepH03HH npe,L:(H3BHUH. HOBHTe YCJIOBH 
3HaqHTeJIHO rn peJIaTHBH3HpaaT BocnHTHHTe nporpaMH H BocnHTHHTe Bpe,L:(HOCTH, 
a H BocnHTHO-06pa30BHHOT CHCTeM ro npaBaT HeCHrypeH H npOMeHJIHB. Metyroa, 
HOBaTa CTBapHOCT, KOJIKY H ,L:(a ce ,L:(BH)I(HMe BO KOH<pJIHKTHH cHTyaUHH, O,L:( , 
BocnHTHO-06pa30BHHOT CHCTeM 6apa jacHocT H nocTojaHocT, a O,L:( BocnHTHO­
06Pa30BHHTe pa60THHUH ,L:(O,L:(aTeH aHra)l(MaH, aKTHBHa napTHUHnaI.lHja, JIHqeH 
H,L:(eHTHTeT H aBTeHTHqHOCT. 
3a BocnHTHHOT CHCTeM 3HaqajHH ce npOMeHHTe KOH rH qysCTBysaMe H 
,L:(O)l(HBysaMe H BO HaUleTO CeMej CTBO. OnUlTO e n03HaTO ,L:(eKa ceMejcTBoTO e 
npBOTO yqHJIHUlTe H npBOTO BocnHTHO COBeTYSaJIHUlTe. TyY<a ce Y,L:(HpaaT 
TeMeJIHTe Ha <PH3HQKOTO, MOPaJIHOTO, couHjanHoTo, HHTeJIeKryaJIHOTO, 
eMOTHBHOTO, eCTeTHqKOTO H pa60THOTO BocnHTaHHe. Bo ceMejcTBoTO ce Y,L:(HpaaT 
TeMeJIHTe Ha 3ae,L:(HHUlTBOTO, ce YCBojysaaT Bpe,L:(HOCTa H nOrJIe,L:(OT Ha CBeTOT. 
HH3 ceMejHaTa npH3Ma ce npeKpUlysaaT Tpa,L:(HLlHOHaJIHOTO H 
MO,L:(epHOTO, aBTopHTeTOT H cJI060,L:(aTa, HH,L:(HBH,L:(YaJIHOTO H OnUlTeCTBeHOTO, 
qYBcTBaTa H Pa3YMOT, npHpo.uaTa H KYJITypaTa HJIH e,L:(HOCTaBHO peqeHO 
ceMejcTBoTo e "MaTPHLla" Ha CHTe qOBeqKH Bpe,L:(HOcTH. 3aToa MopaMe ,L:(a ce 
BpaTHMe BO ceMejcTBoTo, LlBpCTO ,L:(a ro HHTerpHpaMe BO BocnHTHO-06pa30BHHOT 
cHcTeM, ,L:(a My m BpaTHMe HerOBHTe <PYHKLlHH, 3a ,L:(a HMaMe BocnHTysalhe no 
MepKa Ha qOBeKOT. Iie3 ceMejcTBo MO)l(eMe ,L:(a <popMHpaMe cTpyqlhaK, BpBeH 
eKcnepT, HO qOBeK HHKaKO. TeUlKo e, HO BHCTHHHTO, ,L:(a ce KOHCTaTHpa ,L:(eKa BO 
OBa BpeMe, BpeMe Ha HeKoja qYJ(Ha MeTeOpOJIOrHja, ceMejCTBaTa ce nOBeKe ce 
TPecaT, HeKOH HanOJIHO ce pymaT, a HHe 3a Toa He CMe ,L:(OBOJIHO CBeCHH. Bo 
,L:(eHeUlHHOT nJIypaJIH3aM Ha MHCJIefbe H H,L:(eH Kora Bpe,L:(HOCTHTe cTaHysaaT 
HecHrypHH, KOH<pJIHKTHH H pa3nHqHH, BocnHTHHTe 3aJ(aqH Ha ceMejcTBoTo ce 
YCJIO)l(HysaaT. CenaK ceMejCTBoTO, 6e3 orne,L:( Ha MHOry TeUlKoTHH, ,L:(06HBa 
BHCTHHCKa MO)l(HOCT ,L:(a ja H3pa3H cBojaTa BocnHTHa <pYHKUHja. 
3aToa ceMejcTBoTO H yqHJIHUlTeTO MOpaaT TeCHO ,L:(a ce nOBp3yBaaT, 
LlBPCTO ,L:(a ce HHTerpHpaaT, BocnHTHO ,L:(a ce npoTKajysaaT, co LleJI ceMejcTBoTO ,L:(a 
6H,L:(e BO cJl}')K6a Ha yqHJlHiliTeTO, a yqHJlHlllTeTO BO cJlY)I(6a Ha ceMejCTB()To. 
L(eJlHTe H 3a,L:(aqHTe HM ce HCTH H HH e,L:(eH O,L:( OBHe ,L:(Ba BocnHTHH cy6jeKTH He 
CMea! ,L:(a OCTaHaT Ha CTPaHa BO H3rpa,L:(ysalheTO Ha HOBHOT 06pa30BeH CHCTeM. Iie3 
CeMejCTBOTO H HerOBOTO BocnHTHO ,L:(eJlysalhe BO 06Pa30BHHOT npouec He MO)l(e,L:(a 
ce H3rpa,L:(ysa HOBa KyJITypa H HOB BocnHTHO-06pa30BeH CHCTeM. 
fIoKpaj ceMejCTBoTo, Cpe,L:(CTBaTa Ha MaC-Me,L:(HYMHTe BO HOBHTe 
YCJlOBH ,L:(06HBaaT . ce nOHarnaceHa BocnHTHo-06pa30BHa 3a,L:(aqa. fIeqaTOT, 
PaJ(H?TO, TeJIeBH3HjaTa, ny6JlHItHCTHKaTa, ce nOBeKe BJIerysaaT BO HaUlHTe 
ceM.eJHH npOCTopHH H ro oKynHpaaT ,L:(eTCKHOT nCHXHqKH CHCTeM. THe Cpe,L:(CTBa co 
CBOjOT nJIypaJIH3aM Ha noparrn C03,L:(aBaaT H COqHHysaaT aBTeHTHqeH BocnHTeH 
KaHaJI Ha KOj BO H,L:(HHHa MopaMe cepH03Ho H nOBeKe ,L:(a CMeTaMe. HeKoH 
HCTPa)l(ysaIha nOKIDKysaaT ,L:(eKa L{euaTa BO MHOry cHTyaUHH nOrOJIeMa npe,L:(HOCT 
H L{aBaaT Ha TeJleBH3HjaTa OTKOJlKY Ha yqHJlHlllTeTO H pOJ(HTeJlHTe, HJlH Ha npHMep 
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,ll.eKa 3a ,ll.BaHaeCerrO,ll.HIliHO llKOnysaH>e ,ll.euaTa nOBeKe BpeMe nOMHHysaaT npe,ll. 
ManHTe eKpaHH OTKOnKY BO )"-IHflHllTeTO. OTT)'lCa e 3Ha'lajHo llTO HaM HH HY,ll.aT 
Cpe,ll.CTBaTa Ha MaC-Me,ll.HYMHTe, KaKO ce O,ll.HeC}'BaaT, KOH nopaKH rH HY,ll.aT H KaKO 
naTHUHnHpaaT BO BocnHTaHHe. HeocnopHH ce Bpe,ll.HOCTHTe Ha MaC-Me,ll.HyMHTe, 
HHBHaTa HH<popMaTRBHa H HHCTpyKTH6BHa <PYHKUHja, Ho ce CTeKHysa Bne'laTOK 
,ll.eKa ce nOKa)l(ysa nOBeKe 6flarococToj6a H Y,ll.06HOCTH, ,ll.06HBKH H flarO,ll.HOCTH, a 
,ll.euaTa Toa ro 3eMaaT KaKO napaMeTpH Ha cBojaTa er:mCTeHuHja H CBoeTO 
O,ll.HecysaH>e. OTTYKa, Kaj Mfla,ll.HTe, pa3,ll.pa3nHBOCT, XHnepOCeTflHBOCT, naCHBHOCT, 
arpeCHBHOCT, a,ll.a He rOBopHMe 3a ry6eH>e Ha KOHueHTpaUHjaTa, cna6HOT HHTepec 
3a pa60Ta, )"-IHnHllTeTO H HaCTaBaTa, 3aToa, pO,ll.HTemne, )"-IHnHllITeTO H 
omllTeCTBeHaTa 3ae,ll.HHua Ha MaC-Me,ll.HHTe Mopa ,ll.a HM npHj,ll.ysaaT KaKO Ha 
KaHanH 3a BocnHTaHHeTO, a He caMO KaKO Ha Cp l~,ll.CTBa 3a 3a6aBa H paJOHO,ll.a. O,ll. 
,ll.pyra CTpaHa MaC-Me,ll.HHTe He CMeaT )la ce npeTBopaT HHTY BO 3aMeHa Ha 
p0,ll.HTenHTe HHTY Ha )"-IHnHmTeTo. THe caMO MO)l(aT . H MopaaT CKna,ll.HO )la ce 
HHTerpHpaaT BO BOCnHTHHOT npouec co uen caMHOT npouec ,ll.a 6H)le nocO,ll.p)l(aeH, 
n060raT, noe<pHKaceH H nO)lenOTBopeH. 
OCBeH Mac-Me,ll.HHTe BocnHTaHHeTo BO H,ll.HHHa ce nOBeKe Mopa ,ll.a rH 
HHTerpHpa H )lpyrHTe 06pa30BHH HHCTHTYUHH KaKO mTO ce MyJeHTe H ranepHHTe, 
TeaTpHTe H apyrHTe KynTypHH HHCTHTyuHH 6e3 KOH BocnHTHO 06Pa30BHHOT 
CHCTeM e He3aMHcnHB. 
3a )"-IHnHllTeTO Ha H)lHHHaTa HnH npH KOHUHnHpaIbe Ha 
06paJOBaHHeTO Ha H)lHHHaTa, MOpaMe )la paJMHcnysaMe H )la ce COO'lHMe co 
. . . 
HOBaTa reHepaUHJa Mna,ll.H, reHepaUHJa KOJa e H CKenTH'lKa H paCTpoeHa H 
H3ry6eHa H, KaKO THe 3a ce6e 3HaaT ,ll.a Ka)l(aT "6e3 BpcKa"; HO H co reHepaUHja 
Koja e HCKpeHa, 'leCHa, ,ll.HHaMH'lHa, He)lo<paTHa, peanHCTH'lHa H pa)lHKanHO H 
cn060)lapCKH paCnOflO)KeHa. He Tpe6a )la ce 3a60paBH )leKa H reHepaUHHTe KOH 
HaCTanysaaT HMaaT CBOH H)leanH, TpajHo ce BO nOTpara 3a HOBH Bpe,ll.HOCTH H 
)lpyrH MO)lenH Ha o)lHecysalhe. 
3a yqeHHuHTe H HHBHHTe pO)lHTenH, HaCTaBHHUHTe ce 3Ha'laeH cpaKTop 
Ha BocnHTHHOT CHCTeM. O,ll. HHBHaTa KBanHcpHKysaHocT, aHra)KHpaHOCT H 
MOTHBHpaHocT Ke 3aBHCH KBanHTeTOT Ha H)lHOTO 06pa30BaHHe. Meiyroa, Mopa )la 
ce npH3Hae )leKa Ha HaCTaBHHUHTe He HM e nOCBeTeHO OHa BHHMaHHe Koe THe 
cnope)l CBoeTO 3Ha'lel:be ro 3acn~ysaaT. ,[(OBe)leHH ce BO He3aBH,ll.Ha nono)l(6a H 
BeKe H~ 3HaaT Ka)le ce HaoraaT. O)l e)lHa c-rpaHa rH npHTHCKa ne)larOlllKHOT 
eHTyJHJaJaM H ne)larOIIIKHOT anTpYH3aM a O)l )lpyra CTpaHa BO eKOHOMCKHTe 
ycnoB~ Ha CTonaHHcysalbe Ii" naJap, O,ll. eHTyJHjaJaM He ce )l(HBee. Ho cenaK H 
nOKpaJ nomHOT, MaTepHjaneH H onUlTeCTBeH cT;,nyc Ha HaCTaBHHUHTe, CKOPO BO 
CHTe reHepaUHH Ha Mna)lH HMa H TaKBH KOH CBOjOT )KHBOT H pa60TeH BeK caKaaT 
)la ro Bp3aT 3a BocnHTHo-06paJOBHHOT CHCTeM. 
lliTO ce O)lHecysa )l0 npOMemlTe BO )"-IHnHIllTeTO rH HMano H Ke rn 
HMa ce co uen )la ce ,ll.orpa,ll.ysa H MeHysa. TIpoMeHH MO)l(HO e )la ce O'IeKysaaT BO 
pe.n.yuHpaIDeTO Ha nporpaMHTe H HHBHOTO npHJJarO,ll.ysaIDe. BO cManysaelhTo Ha 
npe,ll.MeTHTe H HHBHOTO HHTerpHpaIDe BO uenHHI1 HJlH 06JlaCTH, BO npO)lOfl)KeHOTO 
TpaelDe Ha OCHOBHOTO 06paJOBaHHe O,ll. oCYM Ha )leBeT rO)lHHH. BO HOBHOT 
~OHuenT Ha 06paJOBaHHe Ha HaCTaBHHUHTe H CnH'IHO Ha Toa. H~HO e coceMa 
JacHo ,ll.a ce )le.<pHHHpa nOHMOT )"-IHJlHIllTe. HerOBOTO MeCTO H onKpY)l(ysalDe, 
ynHCHO nO)lpa'lJe. BH,l( H rOJleMHHa H OCHOBHH YCJIOBH 3a pa60Ta H )lejHocT. Bo 
HalllaTa Pen6JlHKa er3HCTHpaaT T. H. IIO,ll.pa'lHH OCHOBHH yqIDIHlllTa, nOToa 
OCHOBHH )"-IHflHIllTa co nO,ll.pa'lHH napaneJlKH H T. H. 'lHCTH THnOBH Ha OCHOBHH 
)"-IHJlHlllTa. OBHe TpH THna OCHOBHH )"-IHJlHIllTa Tpe6a )la ce paJJlHKysaaT BO CHTe 
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HopManfBHH aKTH H na ce TpenrpaaT Pa3JIHQHO BO nenarOllIKH, ¢HHaHCHCKH, 
eaMoynpaBHo-pa60THH H onllITeCTBeH nOnIen. I10npaQHHTe yqHJIHIlITa BO MHory 
MeCTa Ha HalliaTa Peny6JIHKa HMaaT cBoja ¢H3HoHoMHja H He Tpe6a co HHKaKBH 
anMHHHCTpaTHBHH MepKH na ce MeH}'BaaT. THe Tpe6a ¢YHKl.{HOHaJIHO na ce Bp3aT 
on enHa cTpaHa co MeCHaTa 3aeJlHHua, a on npyra cTpaHa na ce HanpaBaT BO 
nenarollIKH, opraHH3aUHoHo-anMHHHcTpaTHBeH H eKOHOMCKH norJIen enHHcTBeH 
neJI Ha MaTHqHHTe yqHJIHllITa. OCHoBHHTe yqHJIHIlITa co no.n;paQHH napaJIeJIKH ce 
Haj3acTaneH BHn yqHJIHlliTa BO Perry6JIHKaTa. 
nOTpe6aTa 3a TpaHcq)OpMHpalbe Ha yqHJIHlliTeTO YKa)f(}'Ba H Ha 
BocrrHTHaTa ¢YHKUHja Ha yqHJIHllITeTO. Taa ¢YHKUHja noata no H3pa3 TOKMY BO 
CHCTeMaTCKOTO H rrporpaMHpaHoTo BJIHjaHHe Kaj yqeHHKoT, BO BocnHT}'BaJDeTO Ha 
HerOBaTa cBecT, OnHOC, nOBe.n;emre, HaqHHOT Ha pearHpalbe, Q}'BCTBaTa H CJI. 
BocnHTHaTa pa60Ta, Hej3HHaTa opraHH3auHja H peaJIH3auHja, npencTaB}'Ba 
noce6Ha 06BpcKa H MHory nOCJIO:>KeHa aKTHBHOCT H 3anaqa OTKOJIKY llITO e 
opraHH3aUHjaTa Ha 06pa30BHaTa pa60Ta. TOKMY on acneKT llITO 06pa30BHaTa 
pa60Ta, npeHecYBaJDeTO Ha 3HaeJDaTa, e nOJIeCHa, a BOCnHTHaTa e nOCJIO)f(eHa H ce 
3anocTaB}'Ba, Taa He MO:>Ke na ce HHKopnopHpa BO ceBKynHaTa aKTHBHOCT Ha 
yqHJIHiliTeTO H noce6HO Ha ceKoj HaCTaBHHK "noenHHeqHO. Bo BocnHTHaTa pa60Ta 
ce q}'BCTB}'Ba H e npHCYTHa H H3BeCHa HHnH¢epeHTHOCT, Heo.n;rOBopeH OnHOC, llITO 
ceKaKO e rrorpeUIHO. npH npOeKTHpal:beTO Ha BocnHTHaTa nporpaMa ce noata on 
ueJIHTe H 3a,UaQHTe Ha BocnHTaHHeTO, a THe ce OCTBap}'BaaT HH3 ceBKynHaTa 
pa60Ta BO yqHJIHllITeTO, nOqH}'BajKH on cHTe KOMnOHeHTH llITO ja COqHH}'BaaT 
BocnHTHO-06pa30BHaTa COnp)f(HHa, Hej3HHaTa CTpYKTypa. Bo TOj KOHTeKCT, 
BocnHTHaTa pa60Ta e HMaHeHTeH eJIeMeHT BO CHTe aKTHBHOCTH, a Toa 3HaqH neKa 
ce nojaB}'Ba KaKO HHTKa HH3 eHTe nejHOCTH. I1onpBo, BocnHT}'BaJDeTO Ha 
yqeHHKoT, HeroBOTo KOMnJIeTHO ¢opMHpafbe ce OCTBap}'Ba KOJIKY HH3 HacTaBaTa, 
TOJIKY H HanBOp o.n; Hea npeKY: 
1. opraHH3aUHjaTa Ha HaCTaBaTa H peaJIH3aUHjaTa Ha HaCTaBHHTe 
ueJIH H 3a,n:aql:l, 
2. opraHH3aUHjaTa H peaJIH3aUHjaTa Ha CJI060nHHTe yqeHHQKH aKTHBHoCTH; 
3. pa~oTaTa H aKTHBHOCTHTe Ha yqeHHqKHTe opraHH3aUHH; 
4. JaBHaTa H KYJITypHo-npOCBeTHa .n;ejHocT H aKTHBHOCT Ha 
yqHJIHllITeTO 
5. onllITeCTBeHO KOpHCHaTa npOH3Bo.n;CTBeHa pa60Ta 
JH:ITEPA TYP A: 
1. fJIacep BHJIHjaM, KBanMeTHa lIII<OJIa, 3arpe6, 1994 
2. Diane Chelsom Gossen, Restitucija - preobrazba skolske discipline, Chapel HilI, 1992. 
3. OCHOBM Ha ne.n:arorHI<aTa, CB. KnMMeHT OXPH.IJ:CI<H, Coq>Hja, 2005. 
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CTPYKTYPATA HA }J.H}J.AKTH1.lKHOT MATEPIDAJI TIPH 

KOMTInEKCHAT A TIOCTATIKA HA OEPAEOTKA HA EYKBA KAKO 

METO,U KAJ HA,ll.APEHMTE ,UEUA 

ACC.M-p HpeHa Kl-lTaHOBa 

TIpoCP. ,U-p EMHnHja TIeTpoBa [opreBa 

AncmpaKm 
JtI3BO HTe Ha 3HaeFbe ce MHOry BIDKeH lPaKTop 3a onTHMaJIHOTO IPYHKUHoHHpaFbe Ha Ha~TaBHHOT 
n OU~C . IToce6Ho BHHMaHHe Tpe6a )la My ce nOCBeTH Ha YQe6HHKOT, K~KO e)leH O)l HaJBIDKHHTe 
H;BOPH Ha 3Haea.e BO HaCTaBaTa H 3a)lOmKHTeJlHHOT ne'laTCH Me)lHYM KOJ npBeHCTBeHO e HaMeHeT 
3a yqeHHKo,noce6HO 3a Ha)lapeHHTe yqeHHUH . 
l0ry'lHU 36op06U: KOMnJleKCHa noCmanKa, OUOGKmU'IKU MGmepujaJI. Mooen 3G HGOapeHU oella. 
Bo MaKeAoHHja He nOCTOH yqe6HHK 3a KOMnneKCH~ noc~anKa 3a 
06pa60TKa Ha 6)'KBHTe. TIorpe6eH e naKeT Ha AH,J,aKTH'IKH MaTepHJan KOJ COAP)l(H 
nOBeKe pa3nH'IHH eneMeHTH: 
_ eBHAeHTeH nHCT 3a 6ene)KeIhe Ha npHKa)I(aHOTO 3HaeIhe H 
nOHaTaMOIlIHOTO HanpeJl}'BaIhe Ha yqeHHKoT, 
_ HnyCTpHpaHa cnHKOBHHua co Knacep 3a 6)'KBH, 
- cnHKOBHHua, 
- npBa 36HpKa co TeKCTOBH, 
- AHcpepeHUHPaHH 3aAa'IH OA npBaTa 36HpKa, 
- BTopa 36HpKa co TeKCToaH, 
- pa60THa TerpaTKa 3a nO'IeTHO nHIIIYHaIbe. 
3a pa60Ta no KOMnneKCHa nOCTam<a, 3Mon)l(HTeneH e cneAHHOB 
npH60p 3a yqeHHUH: 
- TerpaTKa co cpopMaT A4 (6e3 nHHHH), 
- nOAMeTKa 3a nHlIIyaaIhe co jacHo H3Bne'IeHH nHHHH Ha pacTojaHHe 
OA 12 MM, 
- nenHno H xapTHja, 
- HO)l(H'IKH. 3a Ce'IeIhe xapTHja, 

- MaCTHno 3a nHlIIyaaIhe Ha paKonHCHH 6YKBH. 

3aAOn)KHTenHO HaCTaBHO cpeACTBO 3a pa60Ta no KOMnneKCHaTa 
nOCTanKa e HnyCTpHpaHHOT 6)'KBap. 
KaKO I1ITO ce 3roneMyaa AeTCKaTa cnoc06HoCT 3a 'IHTaIhe H pa36HpaFbe 
Ha npO'IHTaHOTO, a H cnoc06HOCTa 3a nHCMeHOTO H3pa3yaaIhe, TaKa Ha 'IaCOBHTe 
ce KOM6HHHpaaT H MeHYBaaT pa3nH'IHH, HO ceKoralII HHTepeCHH CPOPMH Ha pa60Ta. 
3a OBHe CPOPMH Ha pa60Ta HaCTaBHHKOT KOPHCTH pa3nH'IHH 360pOBH, HCe'IeHH 0.[( 
HacnOBHTe BO neqaTOT, 'IHelIITO 3HaqeIhe 6H MO)KenO Aa rn 3aHHTepeCHpa 
yqeHHUHTe H e COOABeTHO 3a HnycTpHpaIhe. HacTaBHHKoT HCTO TaKa KOPHCTH H 
neHTH OA xapTHja Ha KOH ce HcnHlIIaHH pa3nH'IHH H3BecTyaalLa, nOToa nHB'IHIha 
HnH KapTOHH (3a ceKoj yqeHHK) co pa3nH'IHH 6apaFDa, KaKO H pa3HH npe,UMem H 
CnHKH. 3a Ha6Jby.[(yaaIhe. 
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Bo pa60TaTa no OBaa nOCTanKa HaCTaBHHKOT MO)Ke ,[(a rH 	ynoTpe6ysa 
oHH CHTe aY)l.HOBH3yenHH cpe)l.CTBa (TB, KOMnjYTep, pa,[(HO KaCeT0tP ) co KOH 
pacnonara yqHnHlllTeTO, a ce cOOHBeTHH 3a pa60Ta BO npBo o)l.)l.eneHHe. 
EBM)l,EHTEH JIMCT 3A lJEJIE)KEfhE HA 3HAEfhETO H 
nOHATAMOlllHOTO HATIPEWBAfhE HA Y1.lEHHKOT 
CeKoja rO,llHHa, ,lleua-ra ,llOaraaT ce nOHHlPopMHpaHH H nono,llrOTBeHH 
3a yqHnHllIHHTe 06BpCKH. 
3a npaBHnHo ,lla ce opraHH3Hpa HaCTaBaTa 3a not.{eTHO t.{HTalhe H 
nHllIysalhe, HaCTaBHHKOT e ,llomKcH 3HaelhaTa Ha yqeHHKoT ,lla rH npoBepH H ,lla rH 
npHlPaTH BO pa60TaTa Ha yqHJlHIHTeTO. HacTaBHHKoT Mopa ,lla 3Hae O,ll Ka,lle noara 
ceKoe ,lleTe 3a ,lla MO)Ke ,lla ro cne)l.H nOHaTaMollIHHOT TeK Ha HerOBOTO 
Hanpe,L{)'Balhe. 
YllITe O,ll npBHoT Y'mnHlllTeH ,lleH ce pa60TH co roneMH net.{aTHH 
6)'KBH, na 3aToa e ,llOBOnHO, a H Haje,llHOCTaBHo, ,lla ce npoBepH ,lleTCKOTo 
n03HaBalhe Ha roneMHTe 6)'KBH. Toa ce H3Be,ll)'Ba co ynoTpe6a Ha eBH,lleHTeH nHCT 
3a ,lleTCKOTO 3Haelhe H nOHaTaMOIliHO Hanpe,ll)'Balhe, KOj ce Haota BO 
TIOt.{eTHHt.{KaTa 3a ceKoj yqeHHlC. Toj nHCT CO,llP)KH TeCT 3a HcnHT)'Balhe Ha 
n03HaBalheTo Ha 6)'KBHTe H TaGena 3a eBH,lleHTHpalhe Ha ,lleTCKOTO 3Haelhe H 
nOHaTaMOIliHOTO Hanpe,L{)'Balhe BO yqHnHlllTeTo BO YCBoj)'Balhe Ha 6)'KBHTe H 
COBna,ll)'Balhe Ha qHTalheTO. 
,L{eTCKOTO n03HaBalhe Ha 6)'KBHTe ce npoBep)'Ba Ha TOj Hat.{HH lllTO My 
ce nOKa)K)'Ba 6)'KBa no 6)'KBa O,ll HerOBHOT eBH,lleHTeH nHCT H Tpe6a ,lla O,llrOBOpH 
Koja e nOCOt.{eHaTa 6)'KBa. 
CeKoja 6)'KBa Koja ,lleTeTO CHrypHO ja HMeH)'Ba, ce 3aOKpy*ysa HJlH ce 
03Ha'I)'Ba Ha nOHHaKOB Hat.{HH. 
I10,lI.ATOUI13A I1PETXOAHOTO 3HAEfhE 11 rrOHATAMOlllHOTO HAI1PE):{yBAlhE HA 
YlJEHI1KOT 
n03HABAfhE HA EYKBI1TE 
A E 11 0 I,I r III C 3 M J1 
p 
S B rr ,lI. K E T t )I( U J1 
K 
Y X J <1> H fh lJ 
PE3Y JIT ATI1 O,lI.I1CI1I1TYBAfhETO 
L(aTYM Ha Epoj Ha 
HCfiHTYBalhe HayqeHH He ce CpHualhe C'IHTyBalhe 'lJ:HTa 
6YKBH TPYAH 
Aa qHTa 
'---_____________L(~o K a A e c e COB JI a A a H H 
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CliTe 6YKBii qliTalhe Ha qliTalhe Ha TeKCT qHTaH>e co 






OTKaKO Ke ce rrpe6pojaT 6j'KBHTe IllTO neTeTO rH rr03HaBa H TOa ce 
eBHneHTHpa BO Ta6enaTa, ce rrpeota Ha rrpOBep)'Balhe Ha qHTalheTO. TeKCTOBHTe 3a 
TOa npOBepysaFbe rH nO,UrOTBysa HaCTaBHHKOT Ha TOj HaqHH UITO Ha noce6HH 
nHBqHlha Ke HanmUe KpaTKH TeKCTOBH co rOJIeMH rreqaTHH 6j'KBH. CO ceKoj TeKCT 
Tpe6a na 3anmile H npaIlIalhe KOe Ke My ro rrOCTaBH Ha yqeHHKoT 3a na ro rrpOBepH 
naJIH ro pa36paJI OHa UITO ro rrpOqHTaJI. 
npHMepH Ha TeKCTOBH CO KOH ce npoBepyaa qHTaFbeTO 
1. 	 B.JIA..[(O JA CKPlIH1 qAlllATA, TATKO MY ro HCKAPA. (IllTO My ce CJIYlJli Ha 
Bnano?) 
2. 	 MAlA Cll ll[PAlllE CO TOnKA. TODKATA O,nJIETA DO,n 
ABTOMOEllJIOT. MAlA DJIAqE. (30IlITO Maja nnaqe?) 
O)JJ1.EJIEHCKA llJIYCTPllPAHA EYKBAPKA 
HeorrxonHo HaCTaBHO cpe.n:cTBo 3a HH.n:HBH.n:YaJIHO YCBojysalhe Ha 
6j'KBHTe on CTpaHa Ha neTeTO H C~BJIanysalheTo Ha qHTalheTO e O.lUleJIeHCKaTa 
HJIYCTPHpaHa 6j'KBapKa, Koja ce rrOCTaBysa Ha BI1.n:HO H neCHO nOCTanHO MeCTO BO 
yqHJIHHuaTa. 
[OJIeMaTa <PYHKUHOHaJIHOCT Ha OBaa 6j'KBapKa ce omena BO MO)f(HOCTa 
3a opraHH3Hpalhe Ha pa3HOBHnHH aKTHBHOCTI1 co 6j'KBHTe yune BO rrepHOnOT Kora 
HeKOH yqeHHUH rn YCBOJysaaT. 
Bo HnYCTpHpaHaTa 6j'KBapKa Han ceKoja 6j'KBa e naneHa CnHKHqKa Ha 
HeKoj npenMeT qHeIlITO HMe 3anOqHysa Ha Taa 6YKBa. KapTOHqHlhaTa co 6j'KBHTe 
H CJIHKHqKa Han HHB ce CJIO)f(eHH no a36yqeH pe.n: BO ue60BHTe Ha KJIaCepOT. 
YnOTPe6ysajKH rH OBHe KapTOHqHlha co 6j'KBH H CJIHKHqKH: Han HHB, yqeHHUHTe 
COCTaBysaaT 360pOBH H peqeHHUH H rH nOCTaBYBaaT BO nOJIHHOT neJI Ha 
O.lUleJIeHCKaTa 6j'KBapKa. 
)J,ETCKA IDIYCTPMPAHA EYKBAPKA 
DOKpaj O.lUleJIeHCKaTa 6j'KBapKa ce ynoTpe6ysaaT H neTCKH 
HnycTpHpaHH 6j'KBapKH. Dpen yqeHHUHTe na 3anOqHaT na rH ynoTpe6ysaaT 
HJIycTpHpaHHTe 6j'KBapKH, nOTpe6Ho e KapToHIffilhaTa co 6j'KBH H CJIHKHqKH Ha.n: 
HHB na ce HCeqaT no HCeqeHHTe JIHHHH H na ce pacnopenaT BO ue60BHTe Ha 
KJIaCepOT no a36yqeH pe.u. 
Pa60TaTa co HH.n:HBH.n:YaJIHH .n:eTCKH 6j'KBapKH ce opraHH3Hpa Ha TOj 
HaqHH IlITO 6j'KBapKHTe HM ce .n:eJIaT Ha CHTe )'lJeHHUH, a THe rH pe.n:aT 
KapTOH'UllhaTa Ha KOH ce HaoraaT 6}'KBHTe co CJrHKHqKH H ce rpa.n:aT 360pOBH H 
peqeHHUH. 
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DpH MOHOrpa¢CKaTa H KOMnJIeKCHaTa nOCTanKa 3a 06pa60TKa Ha 
6yKBa nocTOjaT JIHCTOBH BO KOH yqeHHKoT TPe6a .ll.a ja 3aJIenH CJIHKHliKaTa Bp3 
6yKBaTa Koja O.[(fOBapa. 
CJIMKOBHI1~ 
CJIHKaTa npeTCTaBysa CKanOQeHO Cpe.[(CTBO KOe ja 3fOJIeMysa 
CnOC06HOCTa 3a MHCJIeH>e Kaj .[(eQaTa. Taa HMa noce6Ha Bpe.[(HOCT, 6H.[(ejKH 
npeTCTaBysa O.[(JIHQeH cTHMyJIaHC 3a aKTHBHpaH>e Ha .[(eTCKaTa ¢aHTa3Hja H 
nHCMeHOTO H YCHOTO H3pa3ysaH>e. 
CJIHKaTa Be.[(HaIlI ro aI-Tra)J(Hpa BHHMaHHeTO Ha yqeHHKoT, na YUITe BO 
npBHTe yqHJIHIlIHH .[(eHOBH co nOMOIlI Ha Hej3HHaTa CO.[(p)J(HHa KOHCTpYHpaaT 
KpaTKa HJIH .[(onra npHKa3Ha. 
CJIHKHTe KOH ce 3aCTaneHH BO CJIHKOBHHQaTa ce .[(BOjHH: 
1. CJIHKH co CTaTHQHa Co.[(p)J(HHa, Ha npHMep nej3a)J(H, CJIHKH co 
ro.[(HIlIHH BpeMHH>a H CJI.; 
2. CJIHKH Ha HeKOH nojaBH, CJIyqysalha, JIyte M )J(MBOTHH BO pa3HH 
cHTyaQHH, 	KOH ce nOJIHH co .[(HHaM~Ka. 
CJIe.[(ysa npHMep: 
59M . 
aKe!lOHCKIi Ja:JIiK 3a BTOpO O,lUleJleHHe, E KpTOBHl..{a, M. TpHMlJeBCKa, C. TpajKoBa npOCBeTHO 
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O,ll roneMa nOMOlll BO nOqeTHOTO qIUaae H nHlll)'BRfbe Ha 
paKonHCHHTe 6)'KBH e pa60THa TeTpaTKa Koja HMa 3a 3a,llaqa 3an03HaBafbe H 
qHTafbe Ha paKonHCHHTe 6)'KBH. 
Pa60THaTa TeTpaTKa ro CO,llP)KH pe,llOCne,llOT Ha 06pa60TKa Ha 6)'KBHTe 
H H360pOT Ha CO,llp)KHHaTa, a BO Hea HMa MHOry npOCTOp 3a nHlll)'Bafbe. 
CO.up)KHHHTe Tpe6a ,lla 6H,llaT HnyCTpHpaHH, lllTO ja npaBH TeTpaTKaTa 
nonpHBneqHa 3a ,lleuaTa. Pa60THaTa TeTpaTKa Tpe6a ,lla CO,llP)KH npOCTOp 3a 
npe.llBe)K6H, KaKO H 3a nHlll)'Bafbe Ha paKonHCHH 6)'KBH. BHeceHH nHHHH co 
HaH3MeHHqeH TeceH H lllHpOK npOCTOp nOMery HHB. 
IIHIl1)'BafbeTo Ha 6)'KBHTe BO pa60THaTa TeTpaTKa e BO rpynH. Bo 
npBaTa rpyna ce on<i>aTeHH 12 ManH H rOJIeMH O)'KBH, a ce O.ll6paHH OHHe KOH ce 
CnHqHH Ha COO,llBeTHHTe neqaTHH. IIpeocTaHaTH re 6)'KBH ce 06pa60T)'BaaT BO TpH 
ManH rpynH. Co ceKoja rpyna Ha 6)'KBH ce ,[{a,lleHH TeKCTOBH KOH cJI}')KaT 3a 
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